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APLICACIÓN WEB PARA GESTIONAR 
EL PLAN DOCENTE DE LA FACULTAD 



















 Estado Actual   Hojas Excel 
 
 
ÍNDICE INTRODUCCIÓN  
 Estado del arte 
 McSchedule  
 Controlar horas 
 Calculo automático del sueldo 
 GestPeople 
 Volcado de la informacíón 
 Doce: Control de Asistencia 




ÍNDICE INTRODUCCIÓN  
 
 
 Oracle Express 
 
 Utiliza lenguaje SQL 
 Software Gratuito 
 Fácil manejo  
 Entorno Web 
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ÍNDICE INTRODUCCIÓN  
 
 Objetivos destacados 
 Organizar y almacenar información 
 Crear una base de datos que no quede obsoleta 
 Calcular el computo de horas  
 
 Funcionalidades 
 Crear una herramienta de fácil manejo y capaz de 








ÍNDICE DESARROLLO BASE DE DATOS 
 




ÍNDICE DESARROLLO  BASE DE DATOS 
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 Permite expansión 
ÍNDICE DESARROLLO  APLICACIÓN WEB  
 Portal 
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ÍNDICE DESARROLLO  APLICACIÓN WEB 




































  Aplicación web 
 Validaciones  Fechas, @, cantidades, limites valores 














 Menús de navegación  Muy genéricos 
 Submenús 
 
 1 Links “enlaces” 








 Objetivos Cumplidos 
 
 Oracle Express  herramienta útil e intuitiva 
 
 Documentación desde el inicio 
 
 Semejante estado actual 
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ÍNDICE CONCLUSIONES  LÍNEAS FUTURAS 
 Registrar a todos los alumnos 
 Trabajos finales tanto tesis como máster 
 Becarios de profesores 
 Asignación de las clases 
 Exámenes 
 Horario teoría o practicas 
 Calendario 
 Modificar dentro del calendario 
 Crear nuevos eventos 
 Guardar resultados 
 Almacenar  resultados cómputo del horario 
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Gracias, 
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